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 Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh pengawasan internal, 
pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan 
pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada 
satuan kerja perangkat daerah se-eks karesidenan Pati. Penelitian ini termasuk 
dalam penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Populasi dalam penelitian 
ini sebanyak 34 OPD se-eks Karesidenan Pati. Penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling. Jumlah responden yang dipilih sebanyak 60 sebagai 
sampel penelitian yang memenuhi kriteria masa kerja lebih dari 5 tahun dan 
terlibat langsung dalam proses pembuatan laporan keuangan. Metode analisis 
yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis data seperti 
linear berganda dan menggunakan bantuan spss versi 23 for windows. Hasil uji 
statistik F secara simultan menunjukkan bahwa, pengaruh pengawasan internal, 
pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. Sedangkan hasil uji t (uji partial) menunjukkan bahwa 
pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan 
keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi 
keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 
Kata kunci : pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan (SAK), pengelolaan 













The purpose of this research is to examine the influence of internal 
control, understanding of financial accounting system, regional financial 
management, and utilization of information technology to the quality of regional 
financial report on the work unit of the area for ex residency of Pati. This 
research is included in quantitative research in the form of associative. 
Population in this research as many as 34 OPD ex-residency Pati. This research 
uses purposive sampling method. Number of respondents selected as many as 60 
samples of research that meet the criteria of working period of more than 5 years 
and directly involved in the process of making financial statements. The analysis 
method used is data quality test, classical assumption test, and data analysis such 
as multiple linear and using spss version 23 for windows. The result of statistical 
test F simultaneously It means that, the influence of internal control, 
understanding of financial accounting system, local financial management, and 
utilization of information technology have a significant effect on the quality of 
local financial statements. While the result of t test (partial test) shows that 
internal control, understanding of financial accounting system, local financial 
management, and the utilization of information technology partially significant 
effect on the quality of financial statements. Thus, the results showed that the 
influence of internal control, understanding of financial accounting systems, local 
financial management, and technology utilization have a significant effect on the 
quality of financial statements.  
Keywords: internal control, financial accounting system (SAK), regional financial 
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